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数や隣接原子の種類，結合距離の情報が得られる溶液 XAS (X線吸収分光法) および DFT 計算を用い















































（続紙 ２ ） 
 









であったことから，同反応の機構研究を行った。X 線吸収分光法 (XAS) と DFT 計算の






















また，平成 31 年 2 月 22 日，論文内容とそれに関連した事項について試問を行
って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し，合格
と認めた。  
なお，本論文は，京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し，
公表に際しては，当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすること
を認める。  
 
 
